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1  [ (Fig. n°1 : Butten, Heidenkirche - Plan de l'ensemble des structures mises au jour en
1999 et en 2001) ] 
2 Les fouilles menées en 1999 permirent de remettre au jour le plan d'origine de l'église
Saint-Mathias du village disparu de Birsbach, par ailleurs appelée la Heidenkirche. En 2001,
le dégagement complet des chevet et chœur médiévaux apportèrent un nouvel éclairage
sur l'histoire de l'église Saint-Mathias. 
3 Les  travaux  de  2001  mirent  en  évidence  les  trois  états  successifs  du  chœur  de  la
Heidenkirche. 
4 Le chœur le plus ancien est de plan carré, aucune datation précise n'a pu être établie.
C'est à proximité de la porte qui s'ouvrait dans le mur sud de ce chœur que P. Amiet a
découvert  le  linteau  roman ;  celui-ci  était-il  en  place  ou  remployé  lors  d'une
reconstruction du chœur ? 
5 Le  second chœur  est  de  plan  rectangulaire.  Aucune reconstruction  complète  n'a  été
engagée, le plan du chœur a été modifié par le démontage du mur est et par l'adjonction
d'un massif maçonné contreforté. La présence des contreforts indique que le nouveau
chœur fut couvert d'une voûte d'ogives. C'est à l'occasion de ces travaux que fut édifiée la
sacristie  au nord du chœur.  Des  éléments  d'architecture sculptés  découverts  dans  le
chœur permettent de dater un embellissement de celui-ci  dans la seconde moitié du
XVe s. Selon l'usage, les travaux entrepris dans le chœur d'une église étaient à la charge
du seigneur. Ainsi, en 1473, le seigneur Walther de Dhann prit possession du village et, à
cette occasion, peut-être a-t-il entrepris des travaux d'embellissement ? 
6 Le dernier état est celui de 1955 où le chœur ne se distingue plus de la nef. Le mur de 1955
a été démonté en 2000. Les pierres de ce mur servirent à rehausser de 3 assises le mur
contreforté. 
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7 La stratigraphie en lien avec ces structures était toujours aussi peu lisible du fait de la
nature très sablonneuse du terrain. Le mobilier céramique recueilli le long des structures
dans un niveau perturbé recouvre la même fourchette chronologique que celle établie en
1999 (XIIe-XVIe s.).  Il  s'agit essentiellement de céramique grise cannelée. Bien que les
travaux n'aient donné lieu à aucun dégagement d'inhumation, de nombreux ossements
épars sont apparus dans ce même niveau perturbé. 
8 Une  nouvelle  campagne  permettra  d'achever  le  dégagement  du  mur  d'enceinte
cimétérial. 




Fig. n°1 : Butten, Heidenkirche - Plan de l'ensemble des structures mises au jour en 1999 et en
2001
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